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Άνδροκλής 135 
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Άργαζήρα, λιμάνι 'Ισπανίας 171 
'Αργεντινή 19 
"Αργός 164,175 
'Αργυρόπουλος Π. 196 
'Αργυρόπουλος Σάββας 111, 114,125 
'Αργυροπούλου Χαρά 114 
Άρδηττος 56 
'Αριστόβουλος Φίλιππος 134 
'Αριστοκλής Μ. 137 
'Αριστοτέλης 135 
'Αρμένιοι 136 
'Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής Έκατον-
ταετηρίδοα της Εθνικής Παλιγγενεσίας 
38 
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'Ασώπιος Κ. 69, 76, 78, 79 
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Bordeaux 13 
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Brouwer 11 
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Butteriield Herbert 74, 85 
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Γένοβα 171 
Γερμανία 73,202 
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Γεώργιος Α' 47, 49, 50 
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Γλαράκης Γεώργιος 103 
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Caprarola 29 
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Garracci Annibale 30, 33 
Carracci, αδελφοί 30, 31, 33, 34 
Castel Sant ' Angelo 28 
Cellarius Christopher 90 
Christ Church, 'Οξφόρδη 30 
Coello Alonso Sanchez 13 
Comptoir d'Escompte 192 
Correggio 19,21,22,32 
Δαμβέργης Ιωάννης 56, 59 
Δαμβέργη 'Ιωάννη Κατάλοιπα 38 
Δαμοκλής 135 
Δάμων 135 
Δελμοΰζος Άλ. 122 
Δηλιγιάννης Θ. 183,188 
Δημαράς Κ. Θ. 69, 70, 71, 74, 79, 104, 219 
Δημητράτος 'Αριστείδης 111,116, 122 
Δημητρίου Μιχάλης 120 
Δημοκρατικός Στρατός 107 
Διαφωτισμός 69, 70, 222 
Διεθνής Ερυθρός Σταυροί 216 
Διεθνής, Τρίτη 116,127,128 
Διεύθυνση 'Ιστορίας Στρατού, αρχεία 217 
Δίντσης Πέτρος 47, 49 
Διογένης 135 
Δούκας τοΰ Ούίνδσωρ 14 
Δρέσδη 26 
Δρόσης, γλύπτης 47 
Δρούλιας Α. 175 
David 13 
Diana, πριγκίπισσα 'Αγγλίας 14 
Dossi Dosso 19,20 
Dossi, αδελφοί 19-20,21 
Duckworth J. Th., Άγγλος ναύαρχος 138 
ΕΑΜ 218 
ΚΑΜ/ΕΛΑΣ 218,219 
'Εβραϊκό Ζήτημα 218 
p A g y o i s 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 182-206 
'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος, 'Ιστορικό 
Αρχείο 183 
'Εθνοσυνέλευση Δ', "Αργός (1829) 38, 49, 
51,67 
Έλεφάντης Άγγελος 127,213 
'Ελισάβετ, βασίλισσα Αγγλίας 14 
Έλπίς, έφημ. 96, 98 
'Ελύτης Ό δ . 213 
EON 216 
'Επανάσταση τοΰ 1821 37-68, 92, 163-174 
'Επανάσταση τοΰ 1821, εκατονταετηρίδα 
(1921) 54,56 
'Επτάνησα 47,122,163,182 
Έρμης ό Λόγιος 70, 73-74 
'Ερμούπολη 191 
'Εταιρεία των Φίλων των Μουσείων της Αρ­
γεντινής, Buenos Aires 9 
Εύβοια 138 
Έϋνάρδος 40,43 
Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής 78 
Ευρώπη 14, 50 
Ευταξίας Ά θ . 183 
Emerson James 172,174 
Emilia 18-35 
Emiliani Andrea 35 
Escoriai 28 
Este Alfonso B' d' 25, 32 
Este Ercole B' d' 32 
Este, οΐκογ. 32 
Este Borso d' 32 
Etampes, δούκισσα d' 27 
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Ζαβίρας Γ. 73 
Ζαΐμης Άλ. 56, 59-60 
Ζαΐμης Θρ. 47, 49 
Ζαχαριάδης Ν. 118 
Ζαχόπουλος Περικλής 95 
Ζάχος Άρ. 56 
Ζέβγος Γιάννης 110 
Ζεύγου Καίτη 111,114,122,126,127 
Ζωγράφου Ελένη 60 
Ζωσιμάδες 39 
Fabricieri της Steccata, Πάρμα 24 
Farneze Alessandro, καρδινάλιος 29, 32 
Farneze Ottavio 32 
Farneze Ranuccio 32 
Farneze, οίκογ. 29, 32, 33 
Finlay G. 196 
Fiorentino Rosso 28, 32 
Fontainebleau 17,26,27,28,33 
Foucault M. 97 
Furet F. 75 
Ηλιόπουλος T. 56 
ΗΓΙΑ 182,184,190,191, 193, 200, 202 
Ηράκλειο, Κρήτης 125 
'Ηρακλής Β', δούκας τής Φερράρας 21 
'Ηρώδειο 67 
Galleria Borghese, Ρώμη 20, 28 
Galleria Colonna, Ρώμη 30 
Galleria Estense, Μόδενα 21 
Gatterer Johann Christoph 75, 85, 86, 89 
Gibbons Feiton 20 
Ginguené 222 
Gonzaga, οίκογ. 22, 32 
Gordon Thomas 163-167 
Göttingen, πανεπιστήμιο 74, 75, 76, 84, 
88,91 
Grabar André 12 
Grazia Diane de 35 
Grégoire, abbé 222 
Guise, δούκας τής 27 
Θεοδωράκης Μίκης 112 
Θεοτοκόπουλος 28,29 
Θεσσαλία 182,190 
Θεσσαλονίκη 60 
Θωμόπουλος Θ. 59 
Habermas Jürgen 207-211 
Hampton Court 10 
Hansen Θεόφιλος 47 
Hauser 16 
Heeren A. H. L. 75, 76 
Herder 81,86,222 
Hjelmslev Louis 207, 208 
Ιερά Σύνοδος 95 
IKA 178 
'Ινστιτούτο 'Ιστορίας τής Τέχνης του ΙΙανε-
πιστημίου τής Γρανάδας 9 
Ίορδανίδου Μαρία 112 
'Ιούλιος III, πάπας 27 
'Ισπανία 13 
'Ισραηλίτες 112 
'Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 40 
'Ιταλία 18,19,28,31,76,77 
Ίωαννίδης, Γιάννης 110,122,127 
Ίωαννίτης Παΐσιος Ζ. 94, 95 
'Ιωάννου Φίλιππος 78 
Jordaens 11 
Joye Patrick 157,158 
Κάδις 171 
Καισαρεία, σχολείο 135 
Καλαώρας Τάκης 61 
Καλιφόρνια 200 
Καλλιγάς Π. 56, 59 
Καλλισπέρης Γ. 53 
Καμάσπη 27 
Καμπούρογλου Δημ. Γρ. 57 
Κανάρης Κ. 172 
Καπετάν Πασάς 172 
Καποδίστοιας Ι. 38, 40, 45, 46, 47, 51, 67, 
77,185 
Καραγιώργη Μαρία 111, 114, 116, 117, 
120,124,129 
Καραντίνας Πάτροκλος 64, 65 
Καραπάνος Κ. 183 
Κάρολος Ε', αυτοκράτορας 22 
Κάρολος, πρίγκιπας 'Αγγλίας 14 
Καστόρχης Ευθύμιος 69 
Κατοχή"211-219 
Κατσελίδης Γ. 183 
Καυταντζόγλειο Στάδιο 61 
Καυταντζόγλου Λυσίμαχος Αυσ. 60 
Καυταντζόγλου Αύσανδρος 38-45,50,51, 
57, 66 
Καψάλης Διονύσης 213 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/EIE 175, 
180 
Κέρκυρα, φυλακές 118 
Κεχαγιάς Ε. 196,198 
Κιτσίκης Κ. 56 
ΚΚΕ-Έσωτερικοΰ 116,117 
Κλεάνθης 45 
Κλήμης VII, πάπας 24 
Κοκκινάκης Κ. 76 
Κολοκοτρώνης Θ., ανδριάντας 53 
Κολωνός 57 
Κομμένο, σφαγή στο 218 
Κομμουνιστές, "Ελληνες 107-129 
Κομμουνιστικό Κόμμα 'Ελλάδας (ΚΚΕ) 
107-129,219 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο 122 
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Κόντογλου Φώτης 65 
Κοντογόνης 79 
Κοπιταρ 74 
Κοραής Α. 39, 67 
Κορδάτος Γιάννης 110,122 
Κουμανούδης Στέφανος 69, 79 
Κούμας Κ. 76, 91 
Κουμουνδούρος Άλ. 205 
Κουρεμένος Ν. 56 
Κρήτη 120,124,125,169 
Κρήτη, επανάσταση 1866 49 
Κριεζής Α. 56 
Κύπροί 57 
Κωλέττης Ι. 40,104 
Κωνσταντάς Γρ. 221 
Κωνσταντίνος, βασιλιάς Ελλήνων 63 
Κωνσταντινούπολη 132,133,136,137,138 
Κωτσάκη Μαργαρίτα 111 
Klenze Leo von 45, 64 
Krug W. T. 74, 76 
Kunsthistorisches Museum 22 
Λαζαρίδης Γ. 56 
Λαζόπουλος 'Ιωάννης 47 
Λαΐδα, εταίρα 133 
Λάμπρος Σπ. 54, 93 
Λατινική Νομισματική Ένωση 186, 189, 
198,199,202 
Λεονάρντο ντά Βίντσι 28, 31 
Λιάκος Α. 70 
Λιγυρία 18 
Λιψία, πανεπιστήμιο 74 
Λομβαρδία 19 
Λούβρο 10,22 
Λουδοβίκος ΙΣΤ' 13,15 
Λουδοβίκος, βασιλιάς Βαυαρίας 45 
Λούθηρος 94 
Λυκαβηττός 53 
Λυκούργος 135 
Lairesse Gerard de 11 
Leake William Martin 74 
Lee G. 164,167 
Longhi Roberto 20 
Luisi Pier 32 
Μαγιόρκα 171-172 
Μαδρίτη 13 
Μακεδονία 216 
Μακεδόνικος Ταχυδρόμος, έφημ. 110 
Μακρυγιάννης 120 
Μάλτα/Μαλτέζοι 169, 170,171 
Μάνη 39 
Μανουηλίδης Παν. 61 
Μανούσακας Γιάννης 111,119,124 
«Μανούσεια» 79,80,90,94-106 
Μανούσης Θεόδωρος 69-106 
Μανούσης 'Ιωάννης 73 
Μανούσης Χριστόδουλος 73 
Μάντοβα 22,32 
Μάξιμος 127 
Μασόνοι Κωνσταντινούπολης 136 
Μάσσων Έ δ . 77 
Μαυοοκοοδάτος Γ. 102, 103 
Μέδικοι 12 
Μελετόπουλος Ι. 40 
Μεσολόγγι 47, 68, 163 
«Μεσολόγγι», μελέτη αρχιτεκτονική 61,64 
Μεσολόνγι, μνημείο 39, 40 
Μεταξάς Άν. 56, 59 
ΜεταΕα δικτατορία 118,119 
Μηλιές 219-223 
Μητσάκης Νικ. 64, 65 
Μητσόπουλος Η. 79 
Μιαούλης 'Ανδρέας 163-174 
Μιαούλης Άντ. 163-174 
Μιαούλης Δημ. 172 
Μικρά 'Ασία 123 
Μιλάνο 32 
Μισαηλίδης Κύαγγελινος 132-145 
Μιχαήλ "Αγγελος 15, 23, 32 
«Μιχαήλ Ψελλός», μελέτη αρχιτεκτονική 
61,64,65 
Μιχελής, Τάκης 61 
Μιχελίδης Δημ. 111,124 
Μνησικλής 44 
Μόδενα 32 
Μοναστηριώτης Γιάννης 111 
Μόναχο 17,18 
Μουδανιά, Μ. 'Ασίας 119 
Μοϋρτος, νησί 168 
Μουσείο Μπενάκη 39 
Μουστοξύδης Α. 44 
Μπαρτζιώτας Β. 111,114,115,119 
Μπεναρόγια 'Αβραάμ 110,112-113 
Μπίκος Ί ω . 168 
Μπονάνος Γ. 56,61-64,66 
Μπουκάλας Παντελής 212-213 
Μυκονιάτης 'Ηλίας 39 
Maitland Thomas 167 
Momigliano Arnaldo 74 
Morandi Giorgio 19 
Νάπολη 24,77 
Νασρεδίν Χότζα 138 
Ναυαρίνο, ναυμαχία 47, 49 
Νέγρης Κ. 77 
Νεοβυζαντινισμος 65 
Νεότουρκοι 112 
Νεφελούδης Β. 111,117,118,123,124 
Νικολόπουλος Κ. 222 
Νικολούδης Άλ. 56, 59 
Νουμάς 122 
National Portrait Gallery, Λονδίνο 14 
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Nelson, ναύαρχος 172,174 
Novellara 32 
'Οδυσσέας 135 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 132,133,138 
'Οθωμανοί 143,169 
"Οθων 39,41,45-46,47,51 
Οικονόμος Κ. 102 
Οικονόμου Άλ. 56 
Οικονόμου Μιχ. 111 
'Ολλανδία 202 " 
"Ολυμπος 39 
'Ολύμπου θεοί 14 
"Ομηρος 11 
Ό Πολύπαθη;, μυθιστόρημα 131-145 
'Οργάνωση Κομμουνιστική: Νεολαίας Ε λ ­
λάδας (ΟΚΝΕ) 110,114,115,118 
'Ορλάνδος Άν. 56, 59 
Ούλερίκος Ένρίκος 77 
Ουρουγουάη 19 
Ουτρέχτη 17 
Orsi Lelio 32 
Ottavio, δούκας της Πάρμας 29 
Overy Richard 214 
Παλαιολόγος Γρηγόριος 131-145 
Παλαιολόγος Κ. 63 
Παλαιών Πατρών Γερμανός 47 
Παμπλέκης 222 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Bologna 
27 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 69-106 
Πάνθεο Ρώμης 43, 64 
Πάνθεο τών Παρισίων 49 
Πανσέληνος 'Ασημάκης 112 
Παπαρρήγας Κώστας 112 
Παπαρρηγόπουλος Κ. 70,71,78,91,92 
Παπαρρηγόπουλος Π. 102,103 
Παπασλιώτης Γ. 69,89,105 
Πάπας 20 
Παρθένης Κ. 56 
Παρθενώνας 49, 64, 68 
Παρίσι 13,15,18,144,163,192 
Πάρμας-Πλακεντίας δουκάτο 32 
Πάρμα 17,19,24,29,32 
Παρτσαλίδου Αύρα 110,115 
Πάτμος, γυμνάσιο 135 
Πάτρα 163,191,195 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 132 
Παϋλος Γ', πάπας 28, 32 
Πειραιάς 175,191,195,217 
Πελοπόννησος 47 
Περραφος 122 
Πεσματζόγλου, τραπεζίτης 183 
Πέστη 73 
Πετσόπουλος Γιάννης 110 
Πιατσέντσα 32 
Πίζα 76 
Πινακοθήκη Βατικανού 22 
Πινακοθήκη Δρέσδης 21 
Πινακοθήκη Ουάσιγκτον 21 
Πινακοθήκη Πάρμας 29 
Πλουμπίδης Ν. 110,118 
Πνύκα 57 
Πολυζωίδης Άν. 76, 77 
Πράγα 17, 18 
Πρώτη, νησί 169 
Πυθαγόρας 135 
Πύλη του Βραδεμβούργου, Βερολίνο 53 
Palacio Real, Μαδρίτη 10 
Palazzo del Giardino, Πάρμα 29 
Palazzo Farneze, Ρώμη 33 
Palazzo Poggi 27 
Palma Alerino 173 
Parmigianino 17,21,23,24,28 
Passeroti Bartholomeo 30 
Poggi Giovanni 27 
Prado 24 
Primaticcio 26, 27 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος Ρίζος 77, 78, 102, 
103 
Ράδος Κ. 165,166 
Ράλλης Δ. 183 
Ραφαήλ 15, 21 
Ρέμπραντ 11 
Ρενιέρης Μάρκος 82, 83 
Ρεσσέτης 171 
Ρετσίνας Θ. 175" βλ. και 'Ανώνυμος Κλω­
στοϋφαντουργική Εταιρεία «Άφοί Ρε­
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